




Bab ini berisi pembahasan mengenai Kota Semarang dan objek penelitian.
Gambaran umum Kota Semarang disampaikan pada bab ini, untuk memberikan
pandangan kepada pembaca tentang jumlah SMA sederajat yang terdapat di Kota
Semarang beserta jumlah lulusannya, jumlah insitusi pendidikan tinggi yang
terdapat di Kota Semarang. Objek penelitian ini adalah Universitas Katolik
Soegijapranata (Unika Soegijapranata) yang berada di Jalan Pawiyatan Luhur IV
Nomor 1 Semarang kode pos 50234, nomor telepon 0248441555, nomor fax
0248415429 dan alamat website www.unika.ac.id
2.1. Gambaran Umum Kota Semarang
Data BPS Kota Semarang menampilkan jumlah penduduk Kota Semarang
pada tahun 2015 sebanyak 1.595.187 jiwa, yang terdiri dari  792.886 penduduk laki
- laki dan 802.301 penduduk perempuan. Pertambahan jumlah penduduk, sebagian
besar dipengaruhi oleh besarnya penduduk yang datang ke Kota Semarang sebagai
Ibu kota Provinsi Jawa Tengah, karena kota ini mempunyai daya tarik sebagai kota
perdagangan, jasa, industri dan pendidikan. Pada tabel 2.1. menampilkan data
penduduk Kota Semarang pada periode tahun 2011-2015.
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Tabel 2.1 Data Penduduk Kota Semarang 2011 – 2015
No Tahun Jumlah Penduduk
Laki-Laki Perempuan Jumlah
1 2011 767.884 776.474 1.544.358
2 2012 775.793 783.405 1.559.198
3 2013 781.176 790.929 1.572.105
4 2014 787.705 797.176 1.584.881
5 2015 792.886 802.301 1.595.187
Sumber: Kota Semarang Dalam Angka, BPS Kota Semarang, 2015
https://semarangkota.bps.go.id/
Kota Semarang sebagai Ibu kota Provinsi Jawa Tengah diharapkan dapat
berperan sebagai pusat pendidikan, khususnya pendidikan tinggi di wilayah
Provinsi Jawa Tengah. Menurut data BPS (Semarang dalam Angka 2016), jumlah
institusi pendidikan tinggi di Kota Semarang sebanyak 73 institusi pendidikan
tinggi baik negeri maupun swasta yang terdiri dari Akademi, Politeknik, Sekolah
Tinggi, Institut maupun Universitas. Jenjang pendidikan SMA sederajat, menurut
data Dinas Pendidikan Kota Semarang periode 2016, di Kota Semarang terdapat 77
SMA terdiri dari 16 SMA Negeri dan 57 SMA Swasta dan 88 SMK terdiri dari 12
SMK Negeri dan 76 SMK Swasta. Jumlah total siswa sebanyak 20.935 siswa, yang
terdiri dari 9.638 siswa SMA dan 11.297 siswa SMK.
Jumlah Institusi Pendidikan Tinggi dan Jumlah Mahasiswa
Jumlah institusi pendidikan tinggi di Kota Semarang sebanyak 73 institusi
pendidikan tinggi, baik negeri maupun swasta, yang terdiri dari Akademi,
Politeknik, Sekolah Tinggi, Institut maupun Universitas. Berikut adalah jumlah
mahasiswa pada masing - masing institusi pendidikan tinggi di Kota Semarang
untuk tahun akademik 2015/2016.
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Tabel 2.2 Jumlah Mahasiswa Institusi Pendidikan Tinggi di Kota Semarang
Tahun 2015/2016
No Nama Institusi Pendidikan Tinggi Jumlah
Mahasiswa
1 Universitas Diponegoro 48.385
2 Politeknik Negeri Semarang 4.581
3 Universitas Negeri Semarang 34.415
4 Universitas Islam Sultan Agung 8.657
5 Universitas 17 Agustus 1945 4.025
6 Universitas Katolik Soegijapranata 5.267
7 Universitas Semarang 10.452
8 Universitas Pandanaran 1.491
9 Universitas Muhammadiyah 2.181
10 Universitas Wahid Hasyim 2.023
11 Universitas STIKUBANK 3.102
12 Universitas Dian Nuswantoro 9.139
13 Universitas AKI 609
14 IKIP Veteran 1.828
15 IKIP PGRI 11.978
16 Sekolah Tinggi Ilmu Komunikasi 210
17 Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Anindyaguna 371
18 Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Widya Manggala 301
19 Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Dharma Putra 1.101
20 Sekolah Tinggi Ilmu Pertanian Farming 291
21 Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Pariwisata Indonesia 648
22 Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Cendekia Karya
Utama
153
23 Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Bank BPD Jateng 1.416
24 Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Semarang 2.077
25 Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Totalwin 715
26 Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Pelita Nusantara 320
27 Sekolah Tinggi Ilmu Farmasi Yayasan Pharmasi 1.243
28 STMIK Himsya 463
29 Sekolah Tinggi Elektro dan Komputer PAT 3.221
30 STIKES Hakli 539
31 STMIK Pro Visi 250
32 STIKES Karya Husada Semarang 1.244
33 Akademi Keperawatan Widya Husada 273
34 Akademi Analisis Farmasi & Makanan 17 Agustus
1945
63
35 Akademi Analisis Kesehatan Theresiana 59
36 Akademi Teknik Elektro Medik 192
37 Politeknik Jawa Dwipa 0
38 Politeknik Stibisnis 11
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No Nama Institusi Pendidikan Tinggi Jumlah
Mahasiswa
39 Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Widya Husada 128
40 STIKES Telogorejo Semarang 1.207
41 Sekolah Tinggi Maritim & Transpor AMNI 2.078
42 Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Elisabeth Semarang 599
43 Akademi Kesejahteraan Sosial – Ibu Kartini 115
44 Akademi Kimia Industri Santo Paulus Semarang 110
45 Akademi Keperawatan Kesdam IV Diponegoro 295
46 Akademi Teknologi Semarang 40
47 Akademi Statistika Muhammadiyah Semarang 165
48 Akademi Teknik Perkapalan Veteran 142
49 Akademik Teknik Wacana Manunggal Semarang 65
50 Akademi Manajemen Indonesia Semarang 104
51 Akademi Akuntansi Effendi Harahap 52
52 AMIK Jakarta Teknologi Cipta 448
53 Akademi Kebidanan Karsa Mulia 251
54 Akademi Kebidanan Abdi Husada 239
55 Akademi Keuangan Perbankan Widya Buana 1.185
56 Akademi Keperawatan Asih Husada 332
57 Akademi Kebidanan Panti Wilasa 274
58 Akademi Farmasi Theresiana Semarang 196
59 Akademi Analis Kesehatan 17 Agustus 1945
Semarang
279
60 Akademi Kebidanan Soko Tunggal 40
61 Akademi Entrepreneurship Terang Bangsa 118
62 Politeknik STIBISNIS 11
63 Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi AKA 492
64 Akademi Bahasa 17 Agustus 1945 Semarang 68
65 Akademi Pelayaran Niaga Indonesia Semarang 127
66 Akademi Sekretari Marsudirini Santa Maria 161
67 Akademi Sekretari & Manajemen Santa Anna 20
68 Akademi Farmasi Nusaputra Semarang 140
69 Akademi Fisioterapi Widya Husada 166
70 Akademi Analis Farmasi & Makanan 17 Agustus
1945 Semarang
63
71 Akademi Analis Kesehatan Theresiana Semarang 59
72 Akademi Teknik Elektro Medik 192
73 Politeknik Jawa Dwipa 20
Sumber: Kota Semarang dalam Angka 2016 https://semarangkota.bps.go.id/
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Melihat tabel jumlah mahasiswa institusi pendidikan tinggi di Kota
Semarang di atas, dapat dilihat bahwa jumlah mahasiswa baru yang masuk ke
sebuah institusi pendidikan tinggi mempengaruhi jumlah mahasiswa aktif pada
institusi pendidikan tinggi tersebut. Pada setiap tahunnya terjadi persaingan untuk
mendapatkan mahasiswa baru, tak terkecuali Unika Soegijapranata sebagai PTS
juga mengalami persaingan tersebut. Unika Soegijapranata memiliki beberapa
program studi yang lebih diminati oleh calon mahasiswa baru diantaranya adalah:
Akuntansi, Arsitektur, Manajemen, Psikologi dan Teknologi Pangan karena jumlah
pendaftar yang memilih kelima program studi tersebut lebih banyak dibandingakan
dengan program studi lainnya.
Tabel 2.3. Jumlah Mahasiswa Baru Unika Soegijapranata
Untuk 5 Program Studi yang Diminati
Pada Tahun Akademik 2014/2015 sampai 2016/2017
Program Studi Jumlah Mahasiswa Baru Per Tahun
Akademik
2014/2015 2015/2016 2016/2017
Akuntansi 221 259 214
Arsitektur 171 180 187
Manajemen 305 314 272
Psikologi 283 273 225
Teknologi Pangan 175 171 182
Sumber: Laporan Tahunan Rektor Unika Soegijapranata Dalam Perayaan Dies
Natalis
Dari tabel 2.3 di atas, ada 3 program studi yaitu: Akuntansi, Manajemen dan
Psikologi mengalami penurunan jumlah mahasiswa baru pada tahun 2016
dibandingkan pada tahun 2014 dan 2015. Data tersebut menunjukkan bahwa jumlah
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peminat program studi yang termasuk pada program studi diminati oleh pendaftar
di Unika Soegijapranata pada beberapa waktu terjadi penurunan, sehingga jumlah
mahasiswa baru pada program studi tersebut mengalami penurunan secara jumlah
total. Data tersebut dijadikan catatan untuk meneliti lebih lanjut program studi
lainnya pada penerimaan mahasiswa baru untuk tahun akademik 2017/2018.
Tabel 2.4 dibuat untuk menampilkan jumlah mahasiswa pada program studi
yang diminati oleh pendaftar di Unika Soegijapranata, kemudian dibandingkan
dengan jumlah mahasiswa program studi yang sama dari beberapa institusi
pendidikan tinggi di Kota Semarang, sebagai gambaran untuk menunjukkan peta
persaingan program studi tersebut.
Tabel 2.4 Jumlah Mahasiswa Institusi Pendidikan Tinggi di Kota Semarang
Tahun 2016 yang Mempunyai Program Studi Akuntansi, Arsitektur,
Manajemen, Psikologi dan Teknologi Pangan
Prodi Unika Unnes Undip Unissula USM Udinus
Akuntansi 932 773 771 935 3.142 1.071
Arsitektur 625 204 679 - - -
Manajemen 1.123 714 871 1.108 1.109 1.567
Psikologi 971 626 986 557 3.290 -
Teknologi
Pangan
702 - 363 - - -
Sumber: https://forlap.ristekdikti.go.id/
2.2 Profil Unika Soegijapranata
Unika Soegijapranata adalah kelanjutan dari Universitas Katolik Atmajaya
Semarang yang didirikan pada tahun 1964, kemudian di tahun 1972 berganti nama
menjadi Institut Teknologi Katolik Semarang (ITKS). Unika Soegijapranata berdiri
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pada tanggal 5 Agustus 1982, sebagai lembaga pendidikan tinggi yang
mengabadikan nama Mgr. Albertus Soegijapranata, SJ sebagai pelindung. Mgr.
Albertus Soegijapranata, SJ adalah seorang imam, Uskup Agung pribumi pertama,
beliau adalah tokoh dan pahlawan nasional yang melakukan perjuangan dan
memberikan perhatian dalam dunia pendidikan, salah satu perjuangannya adalah
mengangkat 2 PT Katolik tertua di Kota Bandung dan Yogyakarta hingga
memperoleh status disamakan dengan PTN.
Mgr. Albertus Soegijapranata, SJ berpihak kepada kaum miskin papa
(option for the poor) melalui gerakan dan pemikirannya, beliau mendorong
terbentuknya organisasi sosial ekonomi yang memberikan perhatian penuh
terhadap pemberdayaan korban perang dan masyarakat miskin. Unika
Soegijapranata pada masa kini terus berkehendak meneruskan semangat perjuangan
Mgr. Albertus Soegijapranata, SJ dengan semboyan Talenta pro patria et
humanitate yang artinya bakat untuk tanah air dan kemanusiaan.
Unika Soegijapranata pada awal berdirinya menempati kampus di Jl.
Pandanaran No. 100 Semarang (Panser) dan hanya terdiri dari 3 fakultas, yaitu:
Fakultas Teknik, Fakultas Hukum dan Fakultas Ekonomi. Mengikuti
perkembangan universitas, selain perkuliahan Bahasa Inggris yang masih
dilaksanakan di kampus Menteri Supeno, sejak pertengahan dekade 1990 seluruh
aktifitas perkuliahan dipusatkan di kampus Bendan Dhuwur.
Unika Soegijapranata memiliki 9 fakultas pada awal tahun 2017, yaitu:
Fakultas Arsitektur dan Desain, Fakultas Teknik, Fakultas Hukum dan Komunikasi,
Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Fakultas Psikologi, Fakultas Teknologi Pertanian,
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Fakultas Bahasa dan Seni, Fakultas Ilmu Komputer dan Fakultas Pascasarjana.
Unika Soegijapranata mengelola 1 program Diploma Perpajakan, 16 Program
Sarjana S1, 1 Program S1-S2 Manajemen Unggulan dan 8 Program Magister.
Program Sarjana S1 meliputi: Arsitektur, Desain Komunikasi Visual, Teknik Sipil,
Teknik Elektro, Ilmu Hukum, Ilmu Komunikasi, Manajemen, Akuntansi, Psikologi,
Teknologi Pangan, Nutrisi dan Teknologi Kuliner, Sastra Inggris,
Englishpreneurship, Teknik Informatika, Sistem Informasi dan Game Technology.
Program Magister meliputi: Program Magister Manajemen, Program Magister
Lingkungan dan Perkotaan, Program Magister Hukum Kesehatan, Program
Magister Sains Psikologi, Program Magister Profesi Psikologi, Program Magister
Teknik Arsitektur, Program Magister Teknologi Pangan dan Program Magister
Akuntansi.
Unika Soegijapranata mempunyai 2 kampus untuk proses belajar mengajar
yaitu di kampus utama Jl. Pawiayatan Luhur IV No. 1 Semarang dan Jl. Menteri
Supeno No 35, pada saat ini Unika Soegijapranata sedang dalam proses persiapan
pembangunan kampus ketiga di lokasi Bumi Semarang Baru. Alamat website Unika
Soegijapranata www.unika.ac.id
Nilai Akreditasi Institusi Perguruan Tinggi Unika Soegijapranata adalah A
dan berada di kampus terpadu dengan luas area 8,6 hektar, suasana kampus yang
rindang dengan banyak pepohonan menjadikan Unika Soegijapranata sebagai
kampus yang hijau, teduh, nyaman dan representatif untuk kegiatan akademik
maupun pengembangan diri para mahasiswanya.
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Fasilitas  kampus yang dimiliki Unika Soegijapranata adalah 6.325 m2
untuk ruang kuliah (63 unit ruang kuliah), 1.779 m2 untuk perkantoran/administrasi,
5.077 m2 untuk ruang diskusi/seminar/rapat, 3.070 m2 untuk
laboratorium/studio/bengkel, 2.342 m2 untuk ruang kerja dosen, 2.944 m2 untuk
perpustakaan, dan untuk ruang server, theater, auditorium dan amphitheater.
Perpustakaan universitas mempunyai koleksi buku teks cetak sebanyak 17.408
judul buku, buku teks elektronik sebanyak 1.600 judul buku, jumlah copy untuk
buku teks cetak sebanyak 37.220 eksemplar, dan laboratorium penunjang untuk
masing - masing fakultas.
Unika Soegijapranata pada periode semester genap tahun akademik
2016/2017 memiliki 7.533 mahasiswa aktif yang terdiri dari: 174 mahasiswa D3,
6.889 mahasiswa S1, dan 470 mahasiswa S2. Jumlah lulusan sampai periode
wisuda April 2017 sebanyak 22.429 orang, dan dosen tetap sebanyak 193 orang
terdiri S2= 142 orang , S3= 51 orang, Profesor= 4 orang ).
Jumlah perkiraan biaya pendidikan yang harus dikeluarkan mahasiswa atau
orang tua mahasiswa sampai lulus jenjang S1 untuk 8 semester berkisar Rp.
60.200.000,- sampai dengan Rp. 78.200.000,-. Rincian biaya pendidikan di Unika
Soegijapranata terdiri dari: Uang Pengembangan Pendidikan (UPP) sebesar
Rp.12.000.000,- sampai dengan Rp.30.000.000,- yang dibayarkan hanya pada saat
mahasiswa awal menjadi mahasiswa baru, Uang Kuliah Pokok (UKP) sebesar Rp.
2.500.000 setiap semesternya. Uang SKS sebesar Rp. 175.000,- per SKS setiap
semesternya.
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2.2.1 Visi dan Misi Unika Soegijapranata
2.2.1.1 Visi
“Menjadi suatu komunitas akademik yang unggul dalam pendidikan,
penelitian, dan pengabdian dengan dilandasi nilai-nilai Kristiani: cinta kasih,
keadilan, dan kejujuran.”
2.2.1.2 Misi
1. Menyelenggarakan pendidikan yang berkualitas secara akademik didukung
pengembangan kepribadian yang utuh dan potensi kepemimpinan.
2. Melakukan penelitian untuk pengembangan ilmu dan teknologi demi
meningkatkan kesejahteraan manusia.
3. Melakukan pengabdian kepada masyarakat sebagai penerapan ilmu dan
teknologi yang telah dikembangkan dalam penelitian demi kesejahteraan
manusia.
4. Memberikan perhatian dan mencari pemecahan terhadap berbagai masalah
sosial - budaya masyarakat melalui komunitas akademik.
5. Mengembangkan jaringan kerjasama dengan berbagai institusi pendidikan
dan penelitian, lokal, nasional, dan internasional untuk meningkatkan kualitas
pendidikan dan penelitian.
6. Memperbaiki dan mengembangkan universitas secara terus menerus, sehingga
dapat mendukung segala upaya mencapai keunggulan.
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2.2.2 Fasilitas Unika Soegijapranata
Guna menunjang proses kegiatan belajar mengajar, Unika Soegijapranata
mempunyai fasilitas yang memadai, seperti:
a. Perpustakaan Universitas
Selain perpustakan pada tiap - tiap fakultas, sebagai pusat perpustakaan
universitas ada di gedung Thomas Aquinas dari lantai 1 sampai dengan lantai 3 dan
lantai 5, sedangkan lantai 4 dipergunakan sebagai tempat belajar mengajar Fakultas
Pascasarjana.
b. Laboratorium
Laboratorium sebagai sarana penunjang akademik sangat penting
keberadaanya, Unika Soegijapranata berusaha untuk memenuhi kebutuhan ini dan
menjadikannya sebagai prioritas yang harus terus dikembangkan.
Laboratorium yang ada di lingkungan Fakultas Arsitektur dan Desain:
laboratorium kayu, laboratorium fisika bangunan, laboratorium bahan bangunan,
laboratorium kota dan permukiman, laboratorium fotografi dan laboratorium audio
visual.
Laboratorium yang ada di lingkungan Fakultas Teknik: laboratorium
mekanika tanah, laboratorium bahan bangunan, laboratorium ukur tanah,
laboratorium fisika, laboratorium hidrolika, laboratorium struktur, laboratorium
manajemen konstruksi, laboratorium jalan raya dan laboratorium komputer.
Laboratorium yang ada di lingkungan Fakultas Hukum dan Komunikasi:
laboratorium hukum, laboratorium kriminologi, laboratorium audio visual untuk
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studio serba guna, editing video analog, editing video digital dan laboratorium
studio radio dan fotografi.
Laboratorium yang ada di lingkungan Fakultas Ekonomi dan Bisnis:
laboratorium komputer akuntansi dan e-SPT, tax center (pusat pengkajian dan
pengembangan perpajakan), laboratorium pusat pengkajian dan pengembangan
akuntansi.
Laboratorium yang ada di lingkungan Fakultas Psikologi: laboratorium
psikodiagnostika, laboratorium psikologi faal dan eksperimen, laboratorium
analisis data, Pusat Psikologi Terapan dan Center for Trauma Recovery.
Laboratorium yang ada di lingkungan Fakultas Teknologi Pertanian:
laboratorium ilmu pangan, laboratorium rekayasa pengolahan pangan, laboratorium
mutu dan keamanan pangan, laboratorium mikrobiologi pangan dan bioteknologi,
laboratorium sensori, laboratorium analisis molekuler, laboratorium bakery.,
cooking laboratory, dan culinary art laboratory.
Laboratorium yang ada di lingkungan Fakultas Bahasa dan Seni:
laboratorium multimedia dan laboratorium audio visual.
Laboratorium yang ada di lingkungan Fakultas Ilmu Komputer:
laboratorium komputer yang terkoneksi internet selama 24 jam penuh.
c. Dormitory/Asrama Mahasiswi
Asrama mahasiswi St. Teresia Avila adalah asrama mahasiswi Unika
Soegijapranata yang berasal dari luar kota Semarang, terletak di seberang kampus
di Bendan Dhuwur. Asrama mahasiswi St. Teresa Avila dengan luas 1.500 m2
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bukan sekedar tempat tinggal untuk kapasitas per kamar 2 s.d. 4 orang per kamar,
para mahasiswi didampingi oleh para biarawati, penggunaan bahasa Inggris dalam
komunikasi hariannya, diadakan program pengembangan karakter/pengembangan
pribadi, diskusi rutin di asrama untuk memperkaya wawasan, layanan
pendampingan pribadi oleh biarawati Carmelite Missionaries.
Sumber: Buku Informasi Program hal: 6
d. Food Court
Food court atau kedai makanan yang direkomendasikan di Unika
Soegijapranata terbagi dalam beberapa titik sesuai dengan kedekatan dengan
masing - masing gedung untuk pelaksanaan proses belajar mengajar. Ada 3 titik
food court di Unika Soegijapranata, yaitu: halaman gedung Yustinus, selasar
gedung Thomas Aquinas dan halaman gedung Henricus Constan.
e. Sport Center
Unika Soegijapranata mempunyai gedung olah raga/sport hall luasnya
20.000 m2 untuk kegiatan olah raga. Lapangan bulu tangkis seluas 726 m2, basket
700 m2, lapangan futsall 576 m2. Prasarana olah raga yang dapat dimanfaatkan:
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lapangan futsal, lapangan basket, lapangan volley, lapangan tennis, lapangan buku
tangkis (indoor) dan panjat tebing.
Sumber: Buku Informasi Program hal: 5
f. Poliklinik Ibu Teresa
Poliklinik sebagai fasilitas kesehatan dengan luas sekitar 2000 m2
dilengkapi dengan 1 buah ruang dokter dan tempat periksa, 1 buah ruang
administrasi dan pemberian obat setiap harinya Senin s.d. Jumat melayani
pemeriksaan untuk mahasiswa Unika Soegijapranata yang mengalami sakit ringan.
g. Centre for Language Training
Centre for Language Training (CLT) merupakan lembaga pendidikan
Bahasa Inggris yang dirintis mulai tahun 1990. CLT berperan dalam meningkatkan
kemampuan Bahasa Inggris mahasiswa Unika Soegijapranata dengan materi
English for General Purposes, English for Specific Purposes dari tiap - tiap fakultas
seperti English for Accounting, Englih for Pscychology, Englih for Presentation,
Technical Writing dan lain – lain.
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h. Pusat Psikologi Terapan
Pusat Psikologi Terapan (PPT) didirikan sejak tahun 1986, awalnya
bernama Lembaga Psikologi Terapan (LPT) untuk mengaplikasikan ilmu Psikologi
bagi masyarakat, memberikan layanan psikologi khusus untuk membantu anak -
anak yang mengalami gangguan, membantu anak - anak yang berbakat dalam
mengembangkan potensi dirinya. Bidang layanan yang diberikan oleh PPT adalah
sebagai berikut: klinis anak, pendidikan, klinis dewasa, pengembangan organisasi
dan individu.
i. Kapel Ignatius
Sarana ibadah seluas 520m2 untuk tempat ibadah mahasiswa yang
beragama Katolik di bagian barat kampus. Ruang sholat di lantai 3 gedung Thomas
Aquinas disediakan bagi mahasiswa yang beragama Islam.
j. Soegijapranata Student Career Center (SSCC)
Soegijapranata Student Career Center (SSCC) sebagai tempat untuk
mengembangkan dan menyiapkan karir para mahasiswa dan alumni sesuai dengan
minat dan kemampuannya. SSCC sebagai tempat dan jembatan penghubung antara
alumni, pencari kerja dan berbagai perusahaan atau institusi yang memerlukan
tenaga kerja, dengan cara membantu alumni mencari pekerjaan dan juga membantu
perusahaan atau institusi untuk mendapatkan tenaga kerja. Setahun dua kali SSCC
menyelenggarakan Unika Job Fair, November tahun 2016 adalah penyelenggaraan
Unika Job Fair yang ke-24.
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2.3 Bauran Promosi Unika Soegijapranata
Unika Soegijapranata sebagai PTS di Kota Semarang perlu melakukan
kegiatan promosi untuk dapat bersaing dengan 72 institusi pendidikan tinggi
lainnya baik negeri maupun swasta yang ada di Kota Semarang, kegiatan promosi
dilakukan untuk meyakinkan konsumen terhadap jasa yang ditawarkan, promosi
juga sangat menentukan sukses tidaknya Unika Soegijapranata dalam menghadapi
persaingan pasar dalam mempengaruhi calon mahasiswa baru untuk melanjutkan
studi di tempatnya. Promosi yang telah dilakukan banyak sekali bentuknya, maka
dari itu terdapat konsep tentang bauran promosi (Promotion Mix).
Kotler dan Amstrong menyatakan bahwa bauran promosi adalah bauran
spesifik dari iklan, penjualan pribadi, promosi penjualan, dan hubungan masyarakat
yang digunakan oleh perusahaan dalam hal ini oleh Unika Soegijapranata.
Bauran promosi merupakan seperangkat alat yang saling melengkapi dan
mendukung, digunakan untuk kegiatan promosi Unika Soegijapranata. Alat promosi
yang biasa digunakan dalam bauran promosi adalah iklan, hubungan masyarakat,
penjualan pribadi, dan promosi penjualan. Pada penelitian ini, alat promosi yang
diteliti adalah: iklan, promosi penjualan dan personal selling. Unika Soegijapranata
melaksanakan konsep bauran promosi agar tercipta keputusan pembelian pada
konsumen terhadap jasa yang ditawarkan. Dengan adanya promosi yang dilakukan
perusahaan maka konsumen dapat mengetahui informasi tentang Unika
Soegijapranata berupa pilihan program studi, kualitas akademik, sarana prasarana
kampus, prestasi yang telah dicapai, jumlah kerjasama yang telah dilakukan oleh
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PTS dan selanjutnya konsumen akan menentukan keputusan apakah melanjutkan
untuk membeli atau tidak, yang berarti memutuskan untuk memilih atau tidak
memilih melanjutkan studi di PTS tersebut.
2.3.1 Iklan Unika Soegijapranata
Iklan baik di media cetak maupun elektronik dipergunakan untuk
memperkenalkan produk baru atau sebagai reminding product. Periklanan
(Advertising) adalah setiap bentuk presentasi yang dikemukan secara tidak
langsung (tanpa personil) dan promosi ide, barang, atau jasa yang dilakukan oleh
sponsor tertentu. Sarana periklanan meliputi cetakan, penyiaran radio dan TV,
papan iklan, dan bentuk sarana lain (Machfoedz, 2010: 2). Unika Soegijapranata
seringkali menggunakan media cetak surat kabar dan majalah lokal seperti: Suara
Merdeka, Tribun Jateng, Kedaulatan Rakyat, Jateng Pos, Majalah Salam Damai,
Majalah Utusan, Majalah Inspirasi untuk menginformasikan iklan penerimaan
mahasiswa baru. Untuk media cetak surat kabar dan majalah nasional yang dipakai
adalah Kompas,  Majalah Hidup.
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Beberapa contoh iklan Unika Soegijapranata untuk Penerimaan Mahasiswa
Baru (PMB) Tahun Akademik 2017/2018 seperti sebagai berikut:
Poster PMB jalur prestasi dan jalur reguler PMB TA 2017/2018
Sumber: UPT. Promosi dan Rekrutmen Mahasiswa
Poster PMB jalur prestasi dan jalur reguler dikirimkan untuk dipasang di
sekolah - sekolah baik untuk sekolah kerjasama maupun bukan, ke gereja Katolik
di paroki, dan gereja Kristen.
Spanduk PMB jalur prestasi dan jalur reguler PMB TA 2017/2018
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Sumber: UPT. Promosi dan Rekrutmen Mahasiswa
Spanduk PMB jalur prestasi dan jalur reguler dikirimkan untuk dipasang di
gereja Katolik di paroki, dan gua Maria tempat ziarah umat Katolik.
Iklan PMB jalur prestasi dan jalur reguler PMB TA 2017/2018 di surat
kabar seperti Tribun Jateng, Kedaulatan Rakyat, Suara Merdeka dan Jateng Pos
seperti di bawah ini:
Tribun Jateng Kedaulatan Rakyat
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Suara Merdeka
Sumber: UPT. Promosi dan Rekrutmen Mahasiswa
Jateng Pos
Sumber: UPT. Promosi dan Rekrutmen Mahasiswa
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Iklan PMB jalur prestasi dan jalur reguler PMB TA 2017/2018 di majalah
mingguan gereja Katolik
Gereja St. Petrus Sambiroto
Sumber: UPT. Promosi dan Rekrutmen Mahasiswa




Majalah Hidup Majalah Gading
Direktori Buku Kompas PT 2016
Sumber: UPT. Promosi dan Rekrutmen Mahasiswa
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Iklan baliho Unika Soegijapranata di beberapa titik di Kota Semarang yaitu:
Jl. Teuku Umar (Jatingaleh), Jl. Diponegoro (tanjakan Siranda) dan Jl. Piere
Tendean (di seberang Mal Paragon).
Contoh desain baliho yang terpasang di titik baliho Jl. Teuku Umar (Jatingaleh)
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Contoh desain baliho yang terpasang di titik baliho Jl. Diponegoro (tanjakan Siranda)
Sumber: UPT. Promosi dan Rekrutmen Mahasiswa






Tampilan aplikasi Unika Menyapa di google play store untuk mobile phone
berbasis android
Sumber: aplikasi unika menyapa
2.3.2 Promosi Penjualan Unika Soegijapranata
Promosi penjualan adalah suatu aktivitas dan/atau materi yang dalam
aplikasinya menggunakan teknik, di bawah pengendalian penjual atau produsen,
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yang dapat mengkomunikasikan informasi persuasif yang menarik tentang produk
yang ditawarkan oleh penjual/produsen, baik secara langsung maupun melalui
pihak yang dapat mempengaruhi keputusan pembelian. Dilakukan untuk
menawarkan nilai tambah kepada konsumen, seperti stimulus untuk memotivasi
penjualan dengan cepat. Karena itu promosi digunakan sebagai sarana percepatan
penjualan. Percepatan mencerminkan perpendekan waktu untuk menyelesaikan
transaksi dalam waktu yang telah ditetapkan, agar dapat terpenuhi dengan cepat
dibandingkan tanpa penyelenggaraan promosi (Fill, 1999: 360) .
Alat promosi penjualan berupa kupon, kontes, harga premi yang sangat
beragam (P. Kotler, 2002: 644). Promosi penjualan yang dilaksanakan oleh Unika
Soegijapranata adalah berupa potongan Uang Pengembangan Pendidikan (UPP)
untuk calon mahasiswa yang mendaftar melalui jalur prestasi akademik.
2.3.2.1. Keringanan UPP Jalur Prestasi Akademik
Jalur prestasi akademik adalah jalur penerimaan mahasiswa baru tanpa tes
dengan seleksi berdasarkan prestasi akademik siswa (nilai rapor) selama siswa
duduk di kelas X dan XI. Fasilitas jalur prestasi akademik adalah:
- Tanpa tes masuk
- Peringkat I tanpa membayar UPP
- Peringkat II hanya membayar 25% dari UPP standar
- Peringkat III hanya membayar 50% dari UPP standar
- Peringkat IV hanya membayar 75% dari UPP standar
- Pengumuman hasil seleksi dikirim ke sekolah pendaftar dan alamat
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rumah pendaftar.
Syarat pendaftaran untuk jalur prestasi akademik:
- Siswa kelas XII SMA/SMK (tidak pernah tinggal kelas selama di
SMA/SMK).
- Nilai rapor kelas X semester I – II dan kelas XI semester I – II rata –
rata minimal 7,00.
- Fotokopi nilai rapor kelas X semester I – II dan kelas XI semester I – II
yang disahkan oleh kepala sekolah (dibuktikan dengan legalisir).
2.3.2.2. Keringanan UPP Jalur Prestasi Olahraga
Jalur prestasi olahraga adalah jalur penerimaan mahasiswa baru tanpa tes
dengan seleksi berdasarkan prestasi olahraga yang dimiliki oleh calon mahasiswa
pada saat duduk di kelas X dan XI. Fasilitas jalur prestasi olahraga adalah:
- Tanpa tes masuk.
- Peringkat I - juara di tingkat nasional dibebaskan dari biaya UPP.
- Peringkat II - juara di tingkat provinsi mendapat keringanan 75% dari
biaya UPP standar.
- Peringkat III - juara di tingkat kabupaten/kota mendapat keringanan
50% dari biaya UPP standar.
- Peringkat IV - pernah menjadi atlit di ketiga tingkat yang mewakili
cabang olahraganya mendapat keringanan 25% dari biaya UPP standar.
- Pengumuman hasil seleksi dikirim ke sekolah pendaftar dan alamat
rumah pendaftar.
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Syarat pendaftaran untuk jalur prestasi akademik:
- Siswa kelas XII SMA/SMK (tidak pernah tinggal kelas selama di
SMA/SMK).
- Nilai rapor kelas X semester I – II dan kelas XI semester I – II rata –
rata minimal 6,50.
- Fotokopi nilai rapor kelas X semester I – II dan kelas XI semester I – II
yang disahkan oleh kepala sekolah (dibuktikan dengan legalisir).
- Atlit di cabang olah raga dengan kriteria pernah dikirim sebagai peserta
yang mewakili cabang olahraganya dalam penyelenggaraan
lomba/pertandingan di tingkat kabupaten/kota, provinsi dan nasional.
- Melampirkan bukti - bukti prestasi yang pernah diraih (fotocopy
sertifikat, medali, dan lain – lain) pada saat calon mahasiswa duduk di
kelas X dan XI.
- Melampirkan surat rekomendasi dari pengurus (pengda) cabang
olahraga dan kepala sekolah yang bersangkutan.
- Menyerahkan surat pernyataan kesediaan untuk aktif dan
mengembangkan kegiatan olahraga yang diselenggarakan universitas.
- Setelah menjadi mahasiswa Unika Soegijapranata diwajibkan untuk
aktif dalam kegiatan Unit Kegiatan Mahasiswa (UKM) yang sesuai
bidang olahraganya, mewakili  Unika Soegijapranata dalam mengikuti
lomba - lomba yang diselenggarakan oleh pihak luar dan menyerahkan
laporan hasil lomba secara tertulis kepada universitas melalui Wakil
Rektor Bidang Kemahasiswaan.
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2.3.2.3 Keringanan UPP Jalur Reguler
Jalur reguler adalah jalur penerimaan mahasiswa baru dengan seleksi
berdasarkan hasil tes yang diselenggarakan pada waktu tertentu berdasarkan
jadwal dan bertempat di Unika Soegijapranata. Unika Soegijapranata
menyediakan keringanan UPP khusus untuk jalur reguler dengan ketentuan:
a. Bagi calon mahasiswa yang mempunyai saudara kandung yang masih studi
di Unika Soegijapranata/alumnus Unika Soegijapranata.
b. Bagi calon mahasiswa yang mempunyai saudara kandung yang masih
studi/alumnus Unika Soegijapranata dengan ketentuan sebagai berikut:
- Keringanan UPP sebesar 15% bagi calon mahasiswa yang mempunyai
1 (satu) saudara kandung/alumni.
- Keringanan UPP sebesar 25% bagi calon mahasiswa yang mempunyai
2 (dua) saudara kandung/alumni.
- Keringanan UPP sebesar 30% bagi calon mahasiswa yang mempunyai
3 (tiga) atau lebih saudara kandung/alumni.
- Dibuktikan dengan melampirkan fotokopi kartu keluarga, fotokopi kartu
mahasiswa/kartu alumni, fotokopi akta kelahiran calon mahasiswa,
fotokopi akta kelahiran saudara kandung/alumni.
2.3.3. Personal Selling Unika Soegijapranata
Kegiatan personal selling yang dilaksanakan berupa mengikuti
expo/pameran pendidikan di sekolah, konseling yang dilakukan oleh tim Promosi
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dan Rekrutmen Mahasiswa pada saat calon mahasiswa, orang tua calon mahasiswa
datang mencari informasi di kantor UPT. PRM, posko pendaftaran untuk jalur
prestasi yang dilaksanakan pada hari Minggu untuk memberikan pelayanan bagi
calon mahasiswa karena proses her registrasi/pendaftaran ulang untuk program
jalur prestasi dilaksanakan pada saat calon mahasiswa sedang duduk di kelas XII,
sehingga diberikan kesempatan pada saat libur sekolah yaitu pada hari Minggu
untuk melakukan proses her registrasi. Kegiatan expo /pameran pendidikan yang
telah diikuti oleh Unika Soegijapranata ke sekolah - sekolah di Kota Semarang
diantaranya adalah: SMA Kolese Loyola, SMA Sedes Sapientiae, SMA Kebon
Dalem, SMA Karangturi, SMA Don Bosko, SMA Kristen YSKI, SMA Krista
Mitra, SMA Theresiana 1, SMA Kesatrian 1, SMAN 1, SMA Kristen Tri Tunggal,
Pameran Pendidikan Keuskupan Agung Semarang.
Dokumentasi kegiatan pameran di sekolah - sekolah
Sumber: UPT. Promosi dan Rekrutmen Mahasiswa
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2.4. SMA SMK Sekolah Asal Mahasiswa Unika Soegijapranata
Pada bagian ini akan menampilkan data sekolah -sekolah di kota Semarang
yang memandang Unika Soegijapranata sebagai PTS favorit dan unggul, dengan
melihat jumlah lulusan dari sekolah tersebut yang melanjutkan studi ke Unika
Soegijapranata, berikut adalah data 11 sekolah pemasok terbanyak ke Unika
Soegijapranata pada tahun akademik 2010/2011 sampai dengan tahun akademik
2013/2014 seperti pada tabel di bawah ini :
Tabel 2.5. 11 Besar Asal Sekolah Mahasiswa Unika Soegijapranata Tahun

















2. Sint Louis PL Don Bosko PL Don Bosko PL Don
Bosko
3. Karangturi Karangturi Kristen YSKI Kristen YSKI
4. Krista Mitra Kristen YSKI Karangturi Theresiana 1
5. PL Don Bosko Krista Mitra Theresiana 1 Krista Mitra
6. SMAN 1 Kristen Terang
Bangsa
SMAN 1 SMAN 1
7. Kristen YSKI Kebon Dalem Kolese Loyola Karangturi
8. Kebon Dalem SMAN 1 Krista Mitra Kolese
Loyola
9. Theresiana 1 Theresiana 1 Kebon Dalem Sint Louis
10. Kesatrian 1 Kolese Loyola SMAN 5 Kristen
Terang
Bangsa
11. Kolese Loyola Kesatrian 1 Kristen Tri
Tunggal
Kebon Dalem
Sumber: Data yang diolah, 2017
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Tabel 2.6. Wisudawan Terbaik Beserta Asal Sekolahnya Untuk Wisuda
Periode April 2014 s.d. April 2017 (10 Periode Pelaksanaan Wisuda)
No Nama Sekolah Jumlah Wisudawan
Terbaik
1. SMA Sedes Sapientiae 17
2. SMA Kolese Loyola 11
3. SMA Kristen YSKI 9
4. SMA Kebon Dalem, SMA Karangturi Masing - masing
sekolah 4 orang




6. SMA PL Don Bosko, SMAN 1, SMK
IPT Karang Panas, SMA Kristen




7. SMKN 7, SMKN 8, SMK Texmaco,
SMAN 11, SMA Nasima, SMKN 5,




Sumber: Data yang diolah dari buku wisuda 2014 s.d. 2017
Tabel 2.5 dan tabel 2.6 dibuat untuk menampilkan data bahwa siswa dari
sekolah - sekolah yang memandang Unika Soegijapranata sebagai PTS favorit
untuk mereka melanjutkan studi setelah lulus dari SMA sederajat pada saat mereka
lulus juga menunjukkan hasil prestasi akademik yang baik dengan menjadi
wisudawan terbaik seperti pada table 2.6.
